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刘永光: 1962 年生, 厦门大学法学院副教授, 法学博士, 电子邮件 : ygliu2002@
163. com。
文中所指的法学研究生包括法学硕士研究生和法律硕士研究生两种。
张文显:5面向 21 世纪的中国法学教育6 , http: / / www. law2walker. net/ detail.
























5面对中国的法律硕士教育6 , http: / / www. hainu. edu. cn, 200521029。





















的 88. 0%、89. 1%和 73. 9%。)另外,还有许多被调查者认为应当将侵权法、
公司法列入必修课程体系。
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¿ 2005 年 12 月 25 日至 28 日, 笔者对厦门大学民商法专业研究生进行问卷调
查。发放问卷 100份, 回收问卷 95份, 有效问卷 92份。调查对象的基本情况如表一所
示:
表一
全部受访者 研一 研二 研三
人数 百分比 人数 百分比 人数 百分比 人数 百分比
男生 45 48. 9 16 45. 7 14 51. 9 15 50. 0
女生 47 51. 1 19 54. 3 13 48. 1 15 50. 0
总计 92 100. 0 35 100. 0 27 100. 0 30 100. 0
  2005 年 12 月 22 日,笔者对厦门大学法学院 2004 级在职法律硕士进行开放式问
卷调查,发放问卷 44 份,回收问卷 44 份,有效问卷 44 份。2006 年 4 月 10 日,对厦门大






表二  对/ 哪些科目应列入专业必修课0的回答总计表
必修科目 人次 百分比(人次/总人数)
法理学 81 88. 0
民法总论 88 95. 7
物权法 81 88. 0
债权法 82 89. 1
商法总论 81 88. 0
婚姻家庭继承法 49 53. 3
知识产权 55 59. 8
民事诉讼法 68 73. 9
其他 25 27. 1
  21 专业选修课设置不合理。被调查者对我院目前的专业选修课设置
的评价不太高。如图一所示, 认为专业选修课设置/一般0、/不太合理0的人








     存在问题 人次 百分比(人次/总人数)
设置课程太少,选择不多 49 62. 8
沿袭本科课程,不能体现研究生特色 54 69. 2
课程过时,无反映前沿和热点的课程 32 41. 0
实务和技能课程少 42 53. 8
其他 5 6. 4
















律师 39 42. 4
企业法务人员 28 30. 4
司法工作人员 56 60. 9
国家公务员 50 54. 3
法律教员或科研人员 41 44. 6
其他 8 8. 7







78. 3%和 77. 3%。
表五  司法实务、法律推理、法律解释对法学硕士能力培养的重要性
重要程度 司法实务知识( % ) 法律推理(% ) 法律解释( % )
重要   76. 1 78. 3 77. 3
不重要  5. 4 8. 7 8. 6
一般   17. 4 10. 1 11. 9
未作答  1. 1 2. 2 2. 2




程  度 司法实务知识( % ) 法律推理(% ) 法律解释( % )
很好  4. 3 6. 5 5. 4
较好  10. 9 13. 0 15. 2
一般  53. 3 53. 3 55. 4
较差  23. 9 17. 4 15. 2
很差  6. 5 7. 6 6. 5
未作答 1. 1 2. 2 2. 3
总计  100. 0 100. 0 100. 0














高占 43. 1%和 23. 5%。而认为/很合理0、/较合理0的仅占 2. 0%和 5. 9%。
与法学硕士研究生对课程设置的总体评价相比,法律硕士的评价更低。
表七  对专业课程设置的总体评价
评  价 人数 百分比
很合理  1 2. 0
较合理  3 5. 9
一般   13 25. 5
不太合理 22 43. 1
很不合理 12 23. 5
总计   51 100. 0





律师 23 20. 2
企业法务人员 20 17. 5
司法工作人员(如法官、检察官) 28 24. 6
国家公务员 22 19. 3
小计 93 81. 6
法律教员或科研人员 9 7. 9
其他 9 7. 9
不知道 3 2. 6
总计 114 100. 0
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À 2006 年 4 月 10 日, 笔者对全脱产法律硕士研究生进行问卷调查。发放问卷






理  由 人次 百分比(人次/总人数)
设置课程太少, 选择余地不大 34 68. 0
沿袭法律本科或法学硕士课程设置,没有法律硕士特色 41 82. 0
课程过时, 未开设法学前沿和热点领域的课程 23 46. 0
法律实务和法律技能课程太少 47 94. 0
其他 12 24. 0













































































(87. 0%) ,其次是/教学内容深度不够0( 63. 8%) , 一些教师只是在重复本科
阶段上过的内容,浅显空泛、浅尝辄止。再次是/内容过于理论化,实践性不
强0( 39. 1%) /教学内容陈旧, 不能反映学科前沿0( 31. 9%)。
表十  教学内容存在的问题汇总表
教学内容评价 人次 百分比(人次/总人数)
内容陈旧, 不反映学科前沿 22 31. 9
内容深度不够 44 63. 8
内容过于理论化, 实践性不强 27 39. 1
单纯讲授知识, 不注重法律思维、分析能力培养 60 87. 0
其他 2 2. 9
  ( 2)关于教学方式
关于法律硕士教学方法的问题,在调查中,被调查者普遍认为法律硕士



















教师讲授 8 8. 7
教师讲授与学生讨论相结合 81 88. 0
学生讨论 2 2. 2
未作答 1 1. 1
总计 92 100. 0












































旧制研究生院是作为学部(院系)的附属机构。根据明治 19 年( 1886 年)帝国大学令第
2 条规定: /帝国大学由研究生院及分科大学组成。研究生院考究学术技艺的奥秘[内
部规律] ,分科大学为教授学术技艺的理论及应用之所在0, 第 4 条规定 :/ 分科大学的毕
业生或同等学历者,进入研究生院后考究学术技艺的奥秘、通过规定的考试者授予其学
位。0即旧制研究生院是作为学部的附属机构,既没有专任教师,也没有专业课程。老师
与学生的关系完全是一种师徒关系。直到 1947 年, 日本才有了新制研究生院。日本





































lw [日]松浦好治:5国立大学法学系大学院的尝试6, 5法学家6 1997 年第 1125期。
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目 I 和选择科目 II五种类型。基础科目的设置目的在于让学生理解法律的
基本概念、基本制度,养成法律的思维方式与习惯;该科目设置 9门必修课
程ly ,学生必须履修完 26学分。基干科目以判例、实例为素材, 培养学生学
会运用法律知识分析、处理法律纠纷,以及从事法律实务所必需的实务技能















分别为:公法综合 1、公法综合 2、公法综合 3、刑事综合 1、刑事综合 2、刑事综

























每门课程 2 学分,共 56 门课程。具体为:生命伦理与法、信息法、信息公开与
个人信息保护实务、统治机构的现代课题、宪法理论与宪法史、现代立法论、地方自治法
制、环境政策与法、环境法、行政救济法的现代课题、税法 1、税法 2、国际法 1、国际法 2、
国际法特论、经济刑法、刑事违法性论判例研究、刑事程序法的现代课题 1、刑事程序法
的现代课题 2、刑事制度论、消费者权益保护法、现代契约法、金融担保法、医事法、现代
商事交易法、保险法、证券交易法、经济法 1、经济法 2、竞争政策与法、知识产权法 1、知
识产权法 2、特许法专论、特许事例研究、现代著作权、倒产处理法 1、倒产处理法 2、民事
执行# 保全法、ADR 与法、国际家族法、国际财产法、国际民事程序法、国际交易法、国







( 1)法律基本科目(公法系科目、民事系科目、刑事系科目) l~ ; ( 2)法律实务
基础科目; ( 3)基础法学邻接科目; ( 4)扩展前沿科目。其中, 法律基本科目
中,为了让 1年级的学生掌握法律的基础知识,先开设 10门的基础课;为了

























目民法 21 基础科目民法 31 基础科目商法、基础科目民事诉讼法、基础科目刑法、基础
科目刑事诉讼法、国际法、调研写作。
ht tp: / / www. wasada. jp/ law2school/ jp/ eduction/ cur riculum. html, 20062042
18.






夫。以东京大学和京都大学为例, 2004至 2006年度, 东京大学从事实际教
学工作的研究型教授、副教授就有 99人,此外,从实务界聘请来的实务型教


















































mx 贺卫方:5新世纪经济社会发展与民主法治建设对法律教育的要求6 , http: / /
61. 135. 132. 62/ education/ html/ article21373716. html, 2006203210。
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秦玉彬:5我国当前法学教育困境探微6, http: / / www. dffy. com, 200624215。


















m{ 张文显:5面向 21 世纪的中国法学教育6 , http: / / www. law2walker. net/ detail.
























































































科目名称 年级 学分 备注
实务选择











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































课程类型 科目群 科目名 学分 年级 履修要件
法制史演习
知识产权法演习
劳动法演习
经济法演习
证券交易法演习
金融法演习
行政法演习
信托法演习
消费者法演习
民法演习
国际法演习
刑事诉讼法演习
法国法哲学讲读演习
法国社会保障改革演习
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2、3
2、3
2、3
2、3
2、3
2、3
2、3
2、3
2、3
2、3
2、3
2、3
2、3
2、3
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